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et  son avenir  regorge	de	questions	 et	de	 réflexions	diverses.	Ainsi,	 cet	ouvrage	
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et  construction de	 soi	 (p.	 8).	L’ouvrage	dirigé	par	David	Le	Breton,	 sociologue	
français	spécialiste	de	l’adolescence,	regroupe	douze	textes	divisés	en	quatre	parties	:	
sociabilité,	vie  quotidienne,	passions  techniques	 et	 souffrances.	 L’ensemble	de	 ces	
textes,	qui	ont	le	mérite	d’être	clairs,	synthétiques	et	très	accessibles,	rappelle	toute	
la	complexité	de	ce	passage	à	la	vie	adulte	dans	un	monde	de	consommation	et	
d’image	qui	 valorise	 la	perpétuelle	 jeunesse,	 et	où	 institutions	 et	 familles	 sont	




une	définition	médicale	de	 l’adolescence,	 les	 sociologues	 soulignent	 ici	qu’elle	
constitue	davantage	un	état,	un	projet	anthropologique,	plutôt	qu’une	période	
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qui	oblige	l’adolescent	à	inventer	ces	croyances	et	ritualités	que	les	adultes	lui	trans-
mettent	de	moins	 en	moins.	Par	 conséquent,	 selon	Le	Breton,	 la	 culture	ou	 la	
tyrannie	des	pairs	supplante	celle	des	pères	(p.	62).	Par	ailleurs,	l’article	de	Marcelli	
montre	très	bien	comment	les	transformations	majeures	de	la	famille	(statut	de	la	





où	 il	 est	 encore	possible	d’obtenir	une	 certaine	 reconnaissance	 sociale	qui	 fait	
cruellement	défaut	dans	nos	sociétés,	où	les	rites	de	passage	ont	à	peu	près	disparu	
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Son	texte	comprend	sept	chapitres	dans	 lesquels	 il	 tente,	d’abord,	de	 fonder	 la	
pertinence	ontologique	de	ces	ateliers	en	précisant	en	quoi	l’enfant	est	génétique-
ment	 philosophe,	 anthropologue	et	métaphysicien.	 Il	décrit	 ensuite	 la	manière	
dont	il	conçoit	la	mise	en	route	de	ces	ateliers	ainsi	que	la	structure	psychique	qui	
leur	est	sous-jacente	(chapitre	3).	En	ce	sens,	Lévine	soutient	qu’ils	répondent	à	
des	besoins	 relationnels	 vitaux	 (chapitre	4),	 et	qu’ils	permettent	d’assurer	une	
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